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15* 畠山鈴香被告については秋田児童連続殺人事件についての報道、朝日新聞 朝刊 
１社会（朝日新聞社）. （2006年６月５日）等参照。
16* トマ＝ピケティ『21世紀の資本』(みすず書房、2014年)参照。
17* ジャック＝アタリ『反グローバリズム 』(彩流社、2001年)等参照。
18* ジェレミー＝リフキン『限界費用ゼロ社会』(NHK出版、2015年)参照。
19* この発展史観について水野和夫と私では見解が異なるがこれについては別稿を
期したい。
